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Borrowing by Institution
October 2008
Lending Institutions
Bryant Butler CCRI JWU
JWU 
Charlotte
JWU 
Denver
JWU    No. 
Miami Kent Landmark Memorial
Newport 
Hosp PC RIC
RI 
Hosp RWU Salve URI VA Wheaton
Borrowing Institution Total
Brown 50 0 29 40 0 0 0 0 0 0 0 52 91 0 110 84 252 0 190 898
Bryant 1 49 37 8 8 3 0 2 0 0 44 59 0 60 52 123 0 69 515
CCRI 25 0 17 1 4 0 4 0 0 3 34 75 4 49 44 80 1 34 375
JWU 38 1 53 9 38 7 0 0 0 0 12 62 0 46 42 83 0 35 426
JWU Charlotte 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 3 13
JWU Denver 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 1 3 0 1 12
JWU N.Miami 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Memorial Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
PC 74 1 67 60 9 4 0 0 0 0 0 317 3 159 101 345 1 147 1288
RIC 67 3 97 48 3 5 2 3 1 0 0 70 4 109 88 240 0 116 856
RI Hospital 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4
RWU 23 1 40 24 10 8 3 0 0 0 0 27 73 0 85 149 0 56 499
Salve 28 0 31 14 5 4 2 2 0 0 1 24 59 6 59 117 0 35 387
St. Joseph Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3
URI 53 2 122 66 13 28 5 7 0 0 0 83 221 3 154 179 1 165 1102
VA Hosp. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 3 14
Wheaton 28 1 36 15 7 8 3 0 0 1 0 35 85 1 63 52 124 0 459
Total 390 10 532 321 65 111 28 16 3 1 4 385 1048 21 813 731 1522 3 855 6859
